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DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION EDUCATIVE EN LITTERATIE ET 
NUMERATIE EMERGENTES SUR TABLETTE A L’USAGE D’ENFANTS D’AGE 
PRESCOLAIRE DANS LE CONTEXTE DE LA CLASSE 
 
 
 
 
Examen de la littérature scientifique 
(modèles de développement, 
d’évaluation ou d’implémentation en 
milieu scolaire d’applications numériques 
éducatives) et des applications éducatives 
des AppStores  
Echanges sur l’élaboration 
conceptuelle des activités. 
Développement informatique de 
l’application en suivant la 
méthodologie agile. 
OBJECTIF 
Le projet LINUMEN* (Littératie et NUMératie Emergentes par le Numérique) a 
pour objectif de créer une application éducative sur tablette proposant des 
activités pour développer les compétences en littératie et numératie émergentes.  
Hypothèse : La triple collaboration entre chercheurs, praticiens et concepteurs 
permettra la création d’une application éducative adaptée aux enfants ainsi 
qu’aux contraintes de la salle de classe en maternelle. (Kucircova, 2016)  
 
 
*Le projet LINUMEN a été retenu dans le cadre de l’appel à projets e-FRAN (Espaces de formation, de recherche et d’animation numérique) et s'inscrit dans 
le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir 2. http://www.caissedesdepots.fr/espaces-de-formation-de-recherche-et-danimation-numeriques-e-fran  
But de l’Education nationale : Développer l’utilisation 
du numérique dans une approche pédagocentrée.  
Visée des outils numériques : Favoriser 
l’enseignement et les apprentissages tout en prenant 
en compte les contraintes de la classe. 
 Adaptation aux programmes de l’école maternelle 
– Outil complémentaire à la pratique de 
l’enseignant. 
 Progressivité sur cinq périodes de début de la 
Moyenne Section à la fin de la Grande Section. 
 Ergonomie adaptée aux enfants favorisant leur 
autonomie. 
 Ludique : environnements graphiques, activités 
variées, présence d’une mascotte encourageant et 
aidant l’élève. 
 Qualités pédagogiques : rôle actif de l’élève, 
explicitation de ses apprentissages, présence de 
feedbacks et d’étayage, le soutien de son attention 
dans la tâche, etc… (e.g. Hirsh-Pasek et al., 2015 ; 
Mayer, 2014).  
 
METHODOLOGIE 
  
RESULTATS 
Cette collaboration a permis la création de l’application 
« AppLinou » qui propose une vingtaine d’activités en 
littératie et en numératie : 
 
 
 
DETERMINATION DE LIGNES DIRECTRICES POUR 
L’APPLICATION 
CONCLUSION 
Notre dispositif finalisé est testé actuellement selon une méthodologie expérimentale et longitudinale auprès d’environ 450 élèves de MS 
scolarisés dans 40 classes contrastées sur le plan socio-économique. Les enseignants de ces classes sont invités à respecter un protocole 
expérimental précis en terme de durée et de contenu des séances.  
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